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電話 トイレ エレベータ  ー
キャッシュ 
コーナ  ー
（外来） 
脳神経 
センタ  ー
（
外
来
）放
射
線
部 
R
1
　
診
療
部 
（外来） 
歯科口腔 
外科 
ク
リ
ー
ニ
ン
グ 
医
療
用
品 
郵
便
局 
花　屋 売　店 
 
院
内
図
書
室 
治
験
管
理
セ
ン
タ
ー 
2階 
喫　茶 
2階 
食　堂 
院内 
処方箋 
コーナ  ー
（外来） 
外　科 
自動販売機 
中　庭 
（禁煙スペース） 
中　庭 
 
理容 
B病棟 
（3～6階） 
A病棟 
（4～6階） 
C病棟 
（1～6階） 
財団 
事務室 
栄養 
指導室 
（外来） 
外　科 
総合受付 
廊　下 
廊　下 
